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12 декабря 2013 г. принят новый Закон Республики Беларусь «О 
противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», 
которым внесены изменения в ряд ключевых понятий недобросовестной 
конкуренции по сравнению с действовавшим ранее Законом Республики Беларусь 
от 10 декабря 1992 г.  
В пункте 1.15 ст. 1 Закона от 12 декабря 2013 г. недобросовестная 
конкуренция определяется как «любые направленные на приобретение 
преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующего 
субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов, которые противоречат 
настоящему Закону, иным актам антимонопольного законодательства или 
требованиям добросовестности и разумности и могут причинить или причинили 
убытки другим конкурентам либо нанести вред их деловой репутации».  
По сравнению с Законом от 10 декабря 1992 г. в данном определении 
содержатся два новшества. Во-первых, указывается на возможность совершения 
недобросовестной конкуренции группой лиц. Во-вторых, согласно данному 
определению, недобросовестные конкурентные действия должны противоречить 
«настоящему Закону, иным актам антимонопольного законодательства или 
требованиям добросовестности и разумности».  
По нашему мнению, законодатель не учитывает отличия антимонопольного 
законодательства, направленного против ограничения конкуренции в целом, и 
законодательства о недобросовестной конкуренции, которое призвано обеспечить 
честные методы ведения конкурентной борьбы.  
Излишне, на наш взгляд, и закрепление возможности совершения 
недобросовестной конкуренции несколькими хозяйствующими субъектами. Для 
признания действий недобросовестной конкуренцией достаточно, чтобы 
недобросовестные действия совершались одним хозяйствующим субъектом.  
При решении вопроса о том, состоят ли хозяйствующие субъекты в 
отношениях конкуренции, решающее значение должен иметь не вид 
предпринимательской деятельности, а взаимозаменяемость товаров, работ, услуг, 
предлагаемых в конкретном случае. Хозяйствующие субъекты могут совершать 
разовые сделки, не относящиеся к основному виду их предпринимательской 
деятельности. Так, банк может предлагать к продаже здание, перешедшее к нему в 
собственность по долгам за кредит, тем самым конкурируя с фирмами по торговле 
недвижимостью. Если же отношений конкуренции между хозяйствующими 
субъектами нет, то защита от дискредитации должна осуществляться на основании 
общих норм о защите деловой репутации.  
Нормы о недобросовестной конкуренции в Республике Беларусь содержатся 
не только в антимонопольном законодательстве, но и в иных нормативных 
правовых актах, которые не относятся к антимонопольному законодательству: 
Гражданском кодексе Республики Беларусь, Законе Республики Беларусь от 5 
февраля 1993 г. «О товарных знаках и знаках обслуживания», Законе Республики 
Беларусь от 10 мая 2007 г. «О рекламе» и др. Таким образом, в новом определении 
недобросовестной конкуренции следует указывать на противоречие всему 
законодательству, а не только антимонопольному.  
Определение конкурента в Законе от 12 декабря 2013 г. изменений не 
претерпело. Согласно п. 1.8 ст. 1 Закона конкурентами являются хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность на одном и том же 
товарном рынке. В то же время важнейшим признаком, в котором и заключается 
сущность отношений конкуренции, является взаимозаменяемость предлагаемых 
товаров или услуг.  
Закон от 12 декабря 2013 г. вводит определение взаимозаменяемых товаров, 
которое отсутствовало в Законе от 10 декабря 1992 г. Согласно п. 1.2 ст. 1 
взаимозаменяемыми товарами признаются товары, которые могут быть сравнимы 
по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим 
характеристикам, цене (тарифу) и другим параметрам таким образом, что 
потребитель заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении, в 
том числе при потреблении в производственных целях. Аналогичное определение 
взаимозаменяемости товаров содержится в модельном Законе «О конкуренции», 
утвержденном Решением Высшего Евразийского экономического совета от 24 
октября 2013 г. № 50.  
Представляется, что необходимо введение более определенных критериев 
признания товаров взаимозаменяемыми. Это позволит четче устанавливать 
наличие отношений конкуренции между хозяйствующими субъектам на практике.  
 
